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Crònica
El verb d
Dessota l'Amadeu Vives músic hi ha¬
via, menys visible, peró no menys no¬
table, elVives home, el Vives «causeur»,
el Vives Íntim. La síntesi d'aquestes
tres facetes més privilegiades, no tan
prodígades de ta seva personalitat, ens
donava com a resultat un Amadeu Vi¬
ves no massa conegut entre nosaltres,
qui sap si el més català de tois: el Vi¬
ves pensador, el Vtves fi òsof, amic i
cultivador dels purs enginys de l'espe¬
ri?, amable expremedor dels conceptes
en belles paraules, en teories optimis¬
tes, en valoracions generoses i origi¬
nals.
La ingenuïiat de mestre Amadeu Vi¬
ves—ingenuïtat conscient, valguí ei seu
cas la peradoxa—s'exercia a concretar
actituds humanes, com la del comediò¬
graf assagista de «Jo no sabia que el
món fos així». Però entorn de pretex¬
tos més absoluts, de perspectives més
pròpiament didàctiques. Vives excei'lia
exemplarment a esmerçar la seva sim¬
pàtica magistratura en la cre«ció i en
la articulació, modestament professa¬
des, d'una autèntica filosofia racial.
Menys divagador i elocubrador que el
Pere Coromines dels .«jardins de Sant
Pol*, l'Amadeu Vives de que parlem,
posava en aquesta acJtud enfervorido-
ra cels nostres anhels coí'lectius de les
nostres responsabilitats patriòtiques,
una sincera i reeixida vocació.
Mostres? En 1926, la conferència do¬
nada el dia 13 de novembre a la Socie¬
tat Artística i Literària de Mataró, sobre
«L'entusiasme és la sal de l'ànima».
literària
el mestre
I que dedicada efusivament a Liuis Mi¬
llet, el seu company en la fundació de
l'Orfeó Català, era editada l'any següent
perla Llibreria Verdaguer. Recotdem
com aquesta excitació al entusiasme, a
l'ideal, a l'optimisme, al desinterés deis
grans moviments de l'esperit, va colpir
profundament els nostres ambients in¬
tel·lectuals i ciutadans; com la seva re¬
acció aguda, sapient, àcida, contra el
butxerisme, com la seva intel·ligent es-
teriliiZició de l'ironia, com la seva apo¬
logia del retorn als factors purs de la
gràcia i de l'impuls anímic ennoblidor,
constituïren una lliçó altíssima d higie¬
ne civil, de sanejament moral, enfront
de certes posicions crítiques amanera-
des, que la gran cristianitat clarivident
del mestre mort i la gran llibertat espi¬
ritual de moviments del seu intel·lecte
preciar, superaren d'una faisó definiti¬
va en aquell període perillós de crisi
interna determinat per la Dictadura. 1
en 1928, el seu discurs presidencial als
Jocs Fi orals de Btrcelona, àgil i perso¬
nal renovació del lema secular, reivin¬
dicació convincent de la nostra tradició
catalana, afermada sò'idament de cara
al futur damunt els perns de les seves
institucions, veritables «eines socials» i
únic i eficfç «òrgan d'expressió col-
lectiva».
Filosofia viva, animadora de la pura
substància racial, aquesta d'Amadeu
Vives. Ella, tant com la seva mort, tant
com l'essencial de la seva vida, ratifica




El Butlletí Oficial de la província de
data 15 del corrent, pub ica els acords
adoptats pel Jurat Mixt Circumstancial
del Gènere de Punt de la localita'^t, els
quals per considerar-los d'interès els
transcrivim íntegrament. Diu així:
Jurado Mixto Circunstancial
del Géuero de Punto de Mataró
El Pleno de este Organismo en las
scssiones de 24 octubre, 7, 9 y 30 de
noviembre último, adoptó los siguien¬
tes acuerdos:
Punto primero. Se acuerda que las
libretas de semanal que se hallan en
período de utilización puedan ser retí-
radas de las fábricas por los respecti¬
vos interesados, siempre que a las ho¬
ras en que debe efectuarse a'guna ano¬
tación en las mismas sean puestas las
libretas a la disposición del correspon¬
diente encargado.
En cuanto a las libretas totalmente
utilizadas, continuarán reservándose en
poder del patrono, peró éste vendrá
obligado a facilitar a su respectivo ti¬
tular, a simple petición del mismo, por
un plazo no superior a ocho días.
El patrono recojetá recibo firmado
de los trabajadores en el momento de
efectuar la entrega y extenderá diligen¬
cia de devolución en el día en que esta
tenga lugar.
La libreta de semanal como docu¬
mento inherente al contrato de trabajo
no será costeada por el trabajador, y
únicamente deberá éste reponerla a su
costa cuando por culpa o negligencia
suya fuese preciso renovarlo.
La limpieza de retretes no podrá de¬
terminar deducción alguna en los de-
vetrgos del personal, ni por razón de la
misma podrán ser obligados ios obre¬
ros a efectuar pago de ninguna clase.
En todos los casos en que el obrero
entendiese insuficiente la limpieza de
retretes deberá ponerlo en conocimien¬
to del patrono, como trámite ¡previo, a
la denuncia ante el Jurado Mixto, caso
de reincidencia en la infracción.
Punto segundo. Como aclaración a
la forma de pago del subsidio de Ma¬
ternidad, establecido por acuerdo de
este Jurado, se acuerda, de que en to¬
dos aquellos casos en que por el infor¬
me escrito de la Caja de Pensiones se
compruebe que el retraso en el pago
del subsidio es debido a culpa o ne¬
gligencia del patrono, éste vendrá obli¬
gado a anticipar, desde luego, el im-
Les grans tragèdies ciutadanes
La joia d'aquest Nadal ha estat brutalment entelada per la catàs¬
trofe. En el mati radiant, quan tota la ciutat celebrava la festa tradicio¬
nal, en el seu cor mateix s'esdevé la tragèdia. Una obra de perseverança
bastida al punt més cèntric és devorada per les flames i reduïda al no
res. I la desolació plana per damunt de totes les ànimes en albirar la
fantasma que amenaça tantes llars humils sostingudes per l'activitat
anorreada.
Tota la nostra terra s'ho commogut per l'enorme desgràcia. Mal¬
grat tot, el basar cremat era quelcom arrelat en els nostres costums i en
la nostra Història. El nom que duien era conegut en una àrea extmsissi-
ma i el sol anunci de l incendi havia d'impressionar forçosament molts
ciutadans. Ahir, d'una manera especial, el públic que s'aglomerava da¬
vant d'aquelles runes fumejants estava format per gent de tot Catalunya
que havia acudit a contemplar el sinistre espectacle, que voUa endur-se'n
a la retina la visió dolorosa de l'accident, del gran edifici convertit en
una ruïna tràgica.
Certament la contemplació del què havia fet el foc en pocs moments
induïa a les més tristes reflexions. Un petit descuit havia desencadenat
l'element destructor i l'esforç d'anys i anys s'havia perdut. I les families
que vivien de llur col·laboració a la gran obra veien obrir-se al davant
un paorós esdevenidor en aquests dies difícils. El pensament dels espec¬
tadors, més que a la magnitud de la catàstrofe, mentre les flames devo¬
raven l'interior dels magatzems, volava cap a la gent modesta que s'hi
guanyava el pa. En la festa solemne del Nadal tothom tingué un punt de
recança pels que quedaven desvalguts. I és que per damunt de tot sentim.
L'acció üissolvent no pot arribar a extirpar-nos la solidaritat en la des¬
gràcia amb tot i l'ambient materialista que respirem. Guardem amly
molta cura aquest bri de pietat que encara ens queda perquè ella és font
de bondat i de ciutadania. El dia que no ens impressionem, quan les tra¬
gèdies ciutadanes que omplen de penes les llars veines i obren la porta a
la misèria no facin vibrar els cors, podem dir verament que estem
perduts. Marçal
porte del referido subsidio, sin perjui-
ció de convenir con la obrera la ob'i-
gación de que ésta la reintegre de di¬
cho anticipo, al tiempo en que la Caja
de Pensiones lo haga efectivo.
Punto tercero. En cuanto al psgo
de las vacaciones de las obreras que
trabijen a domicilio, se abonará a base
de un cálculo consistente en estimar el
rendimiento por obrera durante un año,
que para el año mil novecientos treinta
y dos se contará desde cuatro de Ene¬
ro hasta once de diciembre, y para el
año mil novecientos treinta y tres, a
base de las semanas comprendidas en¬
tre treinta de junio de m>l novecientos
treinta y dos a igual fecha de dicho año
mil novecientos treinta y tres, y pres¬
cindiendo de que las obreras trabajen
durante tales períodos remanas com¬
pletas o parciales y prescindiendo, tam¬
bién, de que en ellas haya fiestas y cual¬
quiera que sea la cantidad de trabajo
producido durante el lapso de refe¬
rencia.
Ejemplo de liquidación para el tra¬
bajo a domicilio: La obrera de que se
trate ha ganado en la casa que liquida
las vacaciones durante estos plazos una
cantidad de pésetas x: Esta suma se di¬
vidirá por el núniero de días labora¬
bles existentes durante el tiempo que se
computa y el cociente será multiplica¬
do por siete, obteniéndose el importe
de las vacaciones a abonar.
Las obreras que vengan trabajando
en el momento del pago de vacaciones
para una casa determinada medio i ño
o más, percibirán cinco o siete veces el
cociente a que antes se alude, según
que hayan trabajado seis meses o más
de seis, pero estimándose tal cociente
según lo que resulte de dividir la suma
ganada durante aquellos períodos por
el número de días laborables que estos
períodos contengan.
Este acuerdo por lo que respecta a
las que no lleven un año de antigüedad
en la casa regirá mientras una de las
partes representadas en este Jurado
Mixto no solicite su modificación.
(Acabarà)
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 86.642 ptes. 00 ets. procedents
de 182 imposicions.
S'han retornat 142.622 ptes. 48 ets. a
petició de 208 interessats.
Mataró, 18 de desembre de 1932.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
2 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat català de la
2." categoria preferent
QRUP VALLÈS
13." jornada—25 de desembre de 1932
Resultats
Sant Cugat, 2 — Girona, 2
l'uro, 1 — Terrjssa, 1
Granollers, 2 — Manresa, 3






E perduts favor contra Ipunts
lluro . . . . 12 8 2 2 31 13 18
Girona . . . 12 6 2 4 28 19 14
Manresa . . . 13 6 2 5 27 26 14
Ripollet . . . 13 6 2 5 26 26 14
Terrassa . . . 12 4 4 4 24 18 12
Granollers . . 12 5 I 6 27 25 11
Atlètic . . . 13 5 0 8 18 39 10
San! Cugat . . 13 3 1 9 18 32 7
• GRUP LLOBREGAT
13." jorntd*—25 de desembre de 1932
Resultats
Reus, 3 — Samboià, 0
El partit Sant Andreu-Güeli no es va
celebrar per no comparèixer l'àrbitre.










2 25 14 17
Horta. . , . . 12 6 3 3 20 18 15
Reus . . , , . 13 7 2 4 24 18 16
St. Andreu . , . 12 4 4 4 21 17 12
Gimnàstic , , . 12 6 2 4 21 18 12
Güell. . . , . 12 3 3 6 14 23 9
Vilafranca , , . 12 3 3 6 18 30 9
Mollet. . . . . 12 2 4 6 14 21 8
Torneig Nacional de Lliga
(1." divisió)
5." jornada — 25 de desembre de 1932
Resultats
Betis de Sevilla, 2 — Barcelona, 1
Espanyol, 3 — Donòstia, 0
Arenes Güetxo, 2 - Racing Santander, 1
Madrid, 6 — València, 0
D. Alavés, 0 — Atlètic de Bilbao, 2
(3." divisió - 5.è grup)
Sabadell, 2— Bidalona, 2
Palafrugell, 0 — Sans, 1


















Espanyol. . . 5 5 0 0 11 2 10
Atlètic Bilbao . 5 4 0 1 15 4 8
Madrid . . . 5 4 0 1 18 5 8
Barcelona . . 5 2 2 1 12 8 6
Betis de Sevilla 5 3 0 2 11 18 6
València. . . 5 1 1 3 7 15 3
Donòstia . . 5 1 1 3 9 16 3
D. Alavés . . 5 1 0 4 9 10 2
R. Santander . 5 1 0 4 6 13 2
Arenes . . . 5 1 0 4 7 14 2
Sans .... 5 3 2 0 8 3 8
Sabadell. . . 5 2 3 G 15 8 7
Badalona. . . 5 3 1 1 11 8 7
Martinenc . . 5 1 I 3 6 12 3
Júpiter . . . 5 1 1 S 7 9 3
Palafrugell . . 5 I 0 4 8 16 2
En aquesta classificació hi ha anotat
Fèndarrerit partit Badclona-Palafrugell,
que es jugà ahir, essent guanyat pel Ba¬
dalona per 3 gols a Z
Les misses que es celebraran demà dimecres, dia 28,de les sis a les onze, a la capella de la
Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi de
l'ànima de la senyora
D." Mercè BorrÀs i Juñé
Vdâ. de D. Jâume Recoder i de Pons
amb motiu de celebrar-se el segon aniversari de la seva morí
— A. C. S.
Els seus fills, filles poíííiques, néts i besnéts i família tota
preguen als amics i coneguts encomanin a Déu l'ànima de
la finada i es serveixin assistir a alguna d'aquestes misses
acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Mataró, 27 desembre 1932
EL SENYOR
Josep Vidal I Estela
Vidu de Josepa Bonet
morí cristianament a Barcelona el dia 17 de! corrent mes
a l'edat de 73 anys
—= À. C. S. ■
Els seus nebots, cosins i família tota, en comunicar a les
seves amistats i relacions el traspàs del finat, els preguen el re¬
cordin en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que pel
seu etern repòs es celebrarà demà dimecres, a les NOU, en la par¬
roquial església de Sant Joan i Sant Josep, pel que els queda¬
ran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL À LES NOU
Mataró, 27 de desembre de 1932.
BraVCBMCCESaKHHWB
j malà seguidament i empatà per l'Furo.
j En aquest segon temps cal consignar la
I meritosi tasca de Llopis anu'riant com¬
pletament « Marrugat i Roig, ço que
no havia fet el primer temps massa de-
íre el primer equip del Terrassa i el de ' sencerlaí i quelcom apàfi\ Així, doncs.
Camp de Tlluro
Terrassa, 1 - lluro, 1
Ei diumenge al matí, diada de Nadal,
fou disputa! el partit de Campionat en-
l'Iluro, per al qual es va efectuar la pro¬
paganda que mereixia per la seva trans¬
cendència i també per l'encert de de¬
signar que fos ceiebrat pel matí i no
per la tarda, puix el públic reconeixent
tot l'esmentat hi acudí en gran nombre
i pot dir-se que l'aspec e del camp era
el mateix de les altres tardes d'aquest
feliç, per l'Iluro, Campionat de Catalu¬
nya de la Segona Categoria Preferent.
Ei partit en sí no valgué gaire, sobre¬
tot per part de l'équip local, la davan¬
tera del qual fluixejà'com sempre i do¬
nà la veritable sensació de tal com es
mou a fora del camp de l'Iluro, amb
l'agravant de que ara només mancava
que Qulnquilla baixés de «forma» des
d'alguns partits.
El Terrassa, al primer temps, fou bas¬
tant superior a l'I'uro, i només aconse¬
guí un gol a les acaballes per mitjà de
Roig que tirà a gol imparablement ar¬
replegant un passe-centre de Losada.
Aquest resultat, però, no va augmentar
mercès a la bona tasca de Banús que
deturà almeays un parell de xuts de
«pronòstic» i també és degut a Vila el
qual subjectà quasi sempre amb encert
i valentia la perillosa ala Losada-Ara-
fèlls. A la' segona part, gairebé així que
començà. Palomeras combinà endavant
a Soler i aquest, malgrat i tot de xutar
sense col·locació damunt el porter, re-
I atícant que donà sensació de perill i de
i fu'boHsta. Tots ells encara tiraren
I menys a porta que en altres partits i
I això que en aquests hi han xutat ben
I pot!
I L'equ'p del Terrasa ens va plaure
I més que la primera volta fot i en aquell
j pariit haver guanyat, però ahir es tornà
\ a topar amb les senyores ratlles defen-
j sives locals les quals venen aguantant
lois els cops durant aquest Campionat
I i fan possible que gairebé ja sia una
I reaii'at que l'Furo pugui ésser Campió
i del Gf^up Vallès, car no és fàcil suposar
que fot i perdent a tes ciutats de Man¬
resa i Girona pugui aquest club aven-
taijar !o pel «goai-aversge» marcant
més de cinc gols de diferència.
Arbitrà bé el senyor Boada. El Ter-
I rassa, el qual per ara és l'únic equip
que no ha estat batut per l'Iluro, pre¬
sentà a L'opi?, Vila, Bírtomeus, Gan¬
dia, Recasens, Cadafalch, Marrugat,
Ro'g, Marsà, Losada i Araielis I l'Iluro
a Banú?, Borràs, Valls, Vila, Comas,
L'opis, Crespo, Soler,Palomeras, Quln¬
quilla i Nivas.
Limen
Europa (primer equip), 0
lluro (selecció), 3
Aquest partit fou jugat ahir a la tarda
davant de poca concorrència, els in¬
condicionals, quasi en família. La lluita
va ésser moguda i per tant molt inte-
la davantera forastera quedà ben trava¬
da pels dos mi jos locals i ja no fou la
de la primera par^ i tot i així, sense
que Cornus jugués un partit dissortat
(estava iesionai), la davantera ilurenca
que havia de rendir de debò, fou molt
ineficaç i no marcà més que un gol | ressant, car es practicà bon futbol,
l'autor de! qual. Soler, va ésser l'únic ' L'equip de l'Europa estava format
Caftardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català Lepanto, 45
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurasfènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malallies
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalilis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40 - >
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PARIS
BARCELONA
Sant Agnatí, 55 Provcnç-, 185, l.er, "î.'-eatre Aribaa ! Unlverattal
Dlmeorea, de 11 a 1. DIasabtea, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72554







Uiniía pet e Malalties de la Pell i San^ TtaclaiseDt del Dt. 1iyi«»Dr» Oâs&Âs
Tractament ràpit i no operatori de !es almorranes (morenes) #
Caracló de le» «úlceres (llagnes) de tes cames» — Toia els dimecres Î dlramen-
fM, de 11 a 1 : — : CA8BE» DE SANTA TERESA. AO • — • MATARÓ
per Montferrer, Tudela, Trilla, Pi», Ro- I
chin», Csñtda, Corominas, Yermo,
Busquests, Bley i Juárez. L'iluro l'infe-
graven Masvidal, Mas, Toll, Ramon,
Fauria, Qüell, Peron», Mssires, Qatcia,
Crespo i Navas.
El primer gol l'enfrà Mestres aprofi¬
tant una excel'lent passada de Garcia, i
Aquest d'una col'locada capcinada as¬
solí el segon en rematar un «free k k»
executat per Ramon Després del des¬
cans, Navas tirà altre «free-k k» i entre
Crespo i Garcia s'entrà el tercer gol.
Masvidal, Toil, Fauria (per damunt
de tots) i Garcia, ens causaren molt bo¬
na impressió. Per l'equip foraster des¬
tacaren Montferrer i Tudela.
Euras actuà d'àrbitre, molt bé.
Suplent
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La tribuna del lector
Formació ciutadana
dels infants
Vaig a exposar una qüestió de molta
gravetat i trascendència, si es sospésa
segons el seny i la recti ud; més no, si es
sospéia segons la grolleria i la deixa¬
desa, que es van posant de moda.
Al Teatre Bosc en representacions de
gènere frívol i varietats, hi van infants:
hi van infants de set í vuit i deu anys,
etcè era, i no solament amb llurs pares,
sinó sols, i a la guixeta i a la porta hi
trobeu la mateixa facilitat i llibertat. He
tingut motius de constatar-ho.
No sé qui hi pugui trobar un argu¬
ment favorable .. ni en nom del libera¬
lisme, ni del laïcisme, ni de l'ateïsme,
ni de l'anarquisme, ni de res. Potser
únicament en nom de l'estupidesa i la
inconsciència.
Crec seriosament i sincerament que
no hi ha una veu atoib consciència i bo¬
na fe que defensi aquesta autonomia
maligna, que no sé quina extravagància
concedia!
Si no hi ha cap vot en pro, i mil-i-
una raons en contra, perquè no hi ha
una llei que ho prohibeixi? I si aquesta
llei hi és ¿perquè no es fa cumplir es-
crupulosament? Es que sòm demòcra¬
tes per no curar del poble, liberals per
cedir una arma de suïcid ?
No hem reconegut que la fallida del
món actual tenia el suport en la manca
de moralifat? Què és la moralilai?... No
sé com des de les altures estatals i de
les corporacions públiques ens poden
atabalar encara fent protestes de redre¬
çament i de regeneració de formació
ciutadana!
Si d'ací dugués décades el resultat
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Direccions telegraflcs I Tclerònles! CATURQUIIO i Maffatxcnis a la Bareeloncta - Barcelona
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyolss, La SSabal, Calella, Girona, Mmreaa,
Mataró. Palamóa, Rea», Sant Pellc de Gcixols, Slífea, Torelló, VIch I Vtlaaava
f Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapttalDenominació
cdasco ürqailo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Bancû Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Basco del Oeste de BspaSa»
«Banco Misero ladnsírlal de Antúrlaa»
«Bancs Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnilo deOatpúzcoa-Biarrltz»
Casa Ceatral
Madrid,. . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directe» en totea tea placea d'Espanya 1 enleaméa Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Francesa Sasià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 306
Ignal qnc Ics restants Depcndindes dsl Banc, aqncsta Aqincfa realitza tota mena d'opcraclona dc
Banca I Borsa, dsacorapte dc cnpona, obartura dc cridita, etc., ato.
HcFca d'oCctBW Dc P a 18 t da 18 a 17 horca i—t Dlaacbtea da 9 a f
ABRICS
lets com els de mida per j senjor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRiC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
Àtracament, a mà armada, a i'"florta Peric"
de Cabrera de Mataró
Les primeres noticies
Diumengè passat entre una i dos
quarts de dues de la matinada es pre¬
sentà al jutjat d'instru-íció el sots capo¬
ral dels Mossos d'Esquadra de Vilas¬
sar denunciant que a l'Horta denomi¬
nada de «Can Ferie» del terme de Ca¬
brera de Mataró feia poques hores s'hi
havia comès un atracament a mà arma¬
da resultant ferits dos individus deia
casa.
El Jutjat al lloc del succés
Tol seguit d'haver estat comunicada
la denúncia, el jutge d'Instrucció, se¬
nyor Miquel Ciges, acompanyat de l'ofi¬
cial criminalista, senyor Pere Terés, del
cap de Vigilància de Mataró, senyor de
la Fuente i de l'esmentat sots-caporal
de Mossos d'Esquadra, senyor Pascual,
es traslladaren ràpidament al lloc del
succés per a practicar les primeres dili¬
gències.
Com ocorregué Fatracament
Una vegada arribat el jutjat i acom¬
panyants al lloc del succés, horta de
Can Peiic, terme de Cabrera de Mita-
tt, situada prop de la Riera d'Argento¬
na, es procedí a interrogar als habitants
de la casa.
Serien les nou o un quart de deu de
la nit del passat dissabte i trobant-se un
dels fills de la casa amb la seva esposa
al mercat de Nadal que es celebrava a
Mataró, quan trucaren a la porta. Vi-
cents Gailard Guinart, de 40 anys, un
altre dels fills, en sentir que ^trucaven i
pensant que era el seu germà que tor¬
nava del mercat, anà a obrir, trobant-se
amb dos individus amb la cara tapada
amb un mocador, els quals per tota sa¬
lutació li donaren alguns cops amb la
culata de llurs pistoles fent-lo caure a
ferra sense sentits. Vicents, en caure,
produí cert soroll que atragué la curio¬
sitat de la seva mare, Cecília Guinart
Rocosa, de 73 anys, la qual es trobava
al pis superior, aguantant un nét de
poca edat. Cecília deixà el nen sobre
una cadira i baixà, trobant-se a baix,
amb un individu que, apuntanf-Ii una
pistola, l'obligà sentar-se en una cadi¬
ra. Un altre individu pujà a dalt i des¬
prés de donar alguns cops de pistola a
Jaume Gailard i Mainou, de 77 anys,
que ja es trobava al llit dormint, co¬
mençà a regirar mobles els quals des-
troçà;emportant-st'n e! dineríque va tro¬
bar, fugint ràpidament amb l'altre indi¬
vidu que s'havia quedat a baix.
Declaracions dels habitants
de la casa atracada
En presentar-se el jutjat al lloc del
succés, pogué comprovar que hi havia
dos ferits: Jaume Gallert Mainou, amb
ferides greus i ViCenls Gallart Guinart
amb ferides menys greus.
Cecília Guinart manifestà que entre
!es nou i un quart de deu, i bo i espe¬
rant al seu fill i » l'esposa d'aquest, que
tornessin del mercat de Mataró, per so¬
par, sentiren que trucaven a la porta.
A Cecília li estranyà la forma de picar,
però el seu fill Vicents, qui té quelcom
pertorbades les seves facultats mentals,
va córrer ràpidament a la porta.
Vicents manifestà que en ésser a la
porta preguntà als que trucaven, «qui
sou», i un dels de fóra digué «obra».
En el moment d'entrar un dels atraca¬
dors, amb un mocador que li tapava la
cara fins als ulls, li va donar un cop de
pistola al front fent-!o caure sense sen¬
tits al peu de la porta. Vicents no po¬
gué donar més detalls.
La veileta digué que en sentir un so¬
roll anormal a la porta deixà el nen
que aguantava i va córrer a veure el
que passava, topant-se amb un indivi¬
du tapat de cara, el qual amb la pistola
ala mà la va obligar a que es senfés a
una cadira, des d'on va veure a un altre
individu que pujava a dalt. Continua la
Cecília dient que va sentir a l'habitació
on dormia ei seu marit una remor es¬
tranya i aleshores va intentar pujar al
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S.A.»
pis a veure que succeïa, però l'individu
que li apuntava la pistola si digué: —No
us mogueu, que a dalt hi ha la policia
que està fent un registre, doncs ens hem
enterat que teniu bombes amagades. A
dalt, continuà manifestant la veileta, la
remor anava augmentant durant uns
deu o do'ze minuts. Després baixà el
de dalt i dirigint-se al que apuntava la
pistola a Cecília, li digué «marxem» i
tot s guit els dos abandonaren ia cas».
Detalls dels atracadors
Cecília, que amb gran serenitat ana¬
va responent a les preguntes del jutge,
manifestà que l'individu que li apunta¬
va l'arma vestia un abric força atrotinat,
portava gorra, calçava espardenyes i els
pantalons eren de vellut; la seva estatu¬
ara regular. De l'altre individu vestia
trajo de mecànic i era alt i prim.
Quan els atracadors abandonaren la
casa, continua manifestant la veileta,
vaig pujar a dalt i vaig trobar ai meu
marit que feia una vertadera llàstima
amb la cara tota sagnant i embolicat
amb les flissades i el matalàs.
Primerament vsig pensar d'atendre
ais ferits, però en aquell moment arri¬
baren els que eren al mercat i després
d'explicar-los-hi el que havia succeit és
decidiren a donar coneixement del fet
al sots caporal de mossos d'Esquadra
de Vilassar.
Et jutge demanà informes dels mos¬
sos que havien treballat a la casa de¬
duint que un dels pressumptes autors
podia ésser un tal Fernando Luque
Cuenca, el qual vivia a Mataró, de re¬
llogat a la casa 472 del carrer de Fcrmf
Galán.
El jutjat donà per acabades les pri¬
meres diligències a les quatre de la ma¬
tinada.
Ordre de detenció dels atracadors
El jutge de instrucció després de la
actuació d'altres diligències donà ordre
de detenció dels autors del criminal
atemptat.
Es comunicà el fet al cap superior
de policia de Barcelons, el qnal orde¬
nà als agents de vigilàiícia afectes a la
Brigada de Investigació criminal, se¬
nyor Ciges, germà del jutge instrnctor,
Martin i Guevara a traslladar-se a Ma¬
taró per a cooperar amb el cap de vi¬
gilància d'aquesta ciutat a la recerca i
captura dels autors del robatori.
Detenció dels autors
i troballa d'armes 1 municions
EI mall del dia 25, poc més tard de
(Segueix o la plana 6)




Riera, 20 - MATARÓ
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre sérà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
nñGñTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B 1. o
U CniTill DE IGNORES
Rebudes les darreres novetats de ki temporada Gran
assortit en lianes, gabardines 1 estams de totes classes
Ibrics coBieccionats de última sovetat a prens sens competència
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més Important per ésser la més econòmica
El Rei dC la Btramra - Riera, 18
Aquesta Casa iw té cap sucursal
0: 0




EI radiador hidroelèctric "CONSTOR" per ésser
econòmic, pràctic i segur, ho solucionà»
Models amb consum de mig quilovat-hora
Cburraoa, S9 Einlll SUPlA Telèfon 303
I» A T A 3 Ó
0 0










3'QO Caoils liotilala 5*00
3*50 » Extra 7*110
370 frelxiiiet-Espuiiiis 5*00
3*73 > Extra 7'00
370 FiaDCoU-Espaios S'OO
5'00 » Extra 6'n
6*00 > Iinpeiiat 7*00
S'OH LumeD 6't»
6'00 CoéorGle-Espanios 6*25
S'OO > Exba 8*25
Descomptes per caixes des de 3 a
pessetes segons marca
Hcaileinia ile Tall I Confeccíú - Sistenia 'W
Dirigida per la professora titular
CorredÓ Cardoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
Mobles Fornons
Salmerón» 102^ — BARCELONA
Avinguda de la República» 71. —■ MATARÓ
«La pila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
IMPREMTA MINERVA
Encara que no // encarre¬
gueu cap treball, li podeu
consultar qualsevol difícultat
en escriure català. Correc¬
ció acurada d'originals.
DIARI DE MATARÓ 5
■"
Notes Religioses
Dimecres: Els Sants Innocents, màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Bcaütca parroquial de Santa Marie,
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al mati, a dos quarts
de 7, trísagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
nn quart de 8, rosari i' Octavari, amb
exposició i adoració, a la capella dels
Dolors. A continuació novena a íes
Santes, a càrrec de la Catequística de
la Sagrada Família.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joiqr,—-
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du*
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, feta l'exposi¬
ció de Nostramo, sant rosari, octavari a









Tos, Brouquitis, Reuma, Rotiyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
Llegiu el "Diari de Mataró"
Màquines d*escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Parull Penter
Argfielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
:: INSTAL·LACIONS DE PACA DDIiri/l CD
CALEFACCIÓ CENTRAL uMOM rnCulVLLIl
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
iVianuel iVlurlans
Successor de «Joan iVLorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, IS
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
fiula del Comert, IndiistFia i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampiiacloni toloàrAHoacs
PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Antssaf1
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu- Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F Golan, 282-284. T. 157
Establcrla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMÂRI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
3ANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons vencirnem corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lois els cupons de venc ment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en equesla ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Brovzeials 1 plalefafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
calicrcrici
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ le'èfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calelaccló cenfral
M. MURLAN5 Palau. 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
c»rrpa<d«t
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
.. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs: j. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cpi'icdif
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanata, Vigilats, Externs
corders
vídua d'anton! ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en coídills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, "obres, ac:es i tola mena de documents
DCPtlf ics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
BradBcricf
BENET FITÉ R. Mendizdbal, 36 ■ Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotografías
fppdcs
EONDA MIR Euric Granados 5-Mataró
Especiatilat en Banquets i abonamen s
f Bincr
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursak Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agusií, 11 Telèfon #5
fHsicrici
JOAN ALUM Sent Josep, 16






Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
Giiraldcs
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Herperiflcrles
€LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmicA
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAOÒ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de.íota mena
Napilniru
FONT I COMP. ^ - F. Qalan, 303 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisleria
Nàualnci d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
! tïi i 1 .• Abonaments de neteja i çqpservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
ffccfrci i'aferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, IS
Construccions ! reperacions
NelRcs
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — DijOBS, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de toia mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona,9
No compreu sense visitar els meas magatzems
MOdiSiCf
VILARDEBÓ R. Mendizàbaí. 16,2.n2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Natales
PERE SOLÀ / SALA F Gal(m,2S0
Mosaics hidràulics de primera qualitat
Holos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Tcrrot
Objectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbaí, 52
Gust i economia
Açoiisfes
DR. R. PERPINÀ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PerrpAPerles
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prcd.
Especialitat e> l'ondulació permanent
C454 PATUEL Isern, 1 i R'ifael Casanova,2
Acurat servei eM tot — «On parle française»
Battras
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall ststema MUller
.- ■ ! . V ■
TlalBcs I IicarsioBS
ANTONI MACIÀ Árgúems^?2
Director de 1"Agència «Via Enllà»
6
DIAPI DE MATARÓ
(Continuació de la plana 3)
Atracament a ma armada...
les set, quan arribaven de Barcelona els
agents de vigilància acompanyats del
senyor La Fuente, davant del Bar Euro¬
pa del carrer de F. Oalan veieren un
individu sospitós el qual en dirigir-se-
li el cap de vigilància de Mataró fugi
tot seguit dintre del Bar. El senyor la
Fuente creient que l'individu intentava
fugir per una porta que el mateix bar té
•I carrer de Cuba li privà la sortida,
procedint a la seva detenció ajudat pels
agents de vigilància Ei detingut resultà
ésser Fernando Luque Cuenca, de 26
anys, natural de Màlaga, que havia tre¬
ballat a l'horta de «Can Peric». El Lu¬
que fou conduït al seu domicili núme¬
ro 472 del mateix carrer, on la policia
practicà un detingut registre trobant
dues pistoles «Star», quasi noves, les
quals presentaven traces d'haver-se uti¬
litzat alguna vegada; les culates presen¬
taven taques recents de sang. També es
va apoderar la policia d'alguns carre¬
gadors complerts i capses de muni¬
cions. Les pistoles ocupades estaven
guardades a l'habitació que el detingut
fenia llogada a Pere Aliu Horta, de 45
anys, que fa poc sortí del Penal de Sant
Miquel de los Reyes, de València, con¬
demnat per homicidi.
Aliu manifestà que les pistoles les hi
havia entregat el Luque el dia anterior
per a que les hi guardés.
La policia prosseguí el registre, tro¬
bant la maleta del Luque, la qual con¬
tenia un trajo de mecànic usat (que po¬
dria ésser el trajo que vestia en l'acte
de l'atracament), un parell de sabates
brutes de fang i dos mocadors per a ta¬
par-se la cara.
Al presentar-li les pistoles a Luque,
aquest acabà per declarar que efectiva¬
ment, havia estat un dels autors de l'a¬
tracament, afegint que l'organitzador
havia estat un individu que era conser¬
ge de l'Ateneu de Divulgació Social.
Escorcollat el Luque li foren troba¬
des 225 pessetes en bitllets i 42 en pla¬
ta. Preguntat per la procedència d'a¬
quelles quantitats, manifestà que era la
part que li corresponia del robatori.
Traslladat a la Prefectura de Vigilància,
es confessà novament autor de l'atra¬
cament, declarant que qui li havia faci¬
litat les pistoles era Joan Ferrer Torras
qui a més era el que havia plantejat
l'atracament requerit per dos individus
de Barcelona, els quals no coneixia.
Seguidament la policia sortí per a
practicar la captura del Ferrer el domi¬
cili del qual després de moltes indega-
cions, descobrí que era la casa n.° 2 de
la Ronda de Joan d'Austria (Riera de
no compreu el vostre correatge
sense consultar preus a la casa
Polaines, correatges, esperons («espueles»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats.— Preus econòmics.
Sant Fraiicesc d'A, 14 Mataró
Sant Simó). A aquella casa manifesta¬
ren que el Ferrer no l'havien vist en
tota la nit. Fou practicat un registre el
qual no donà cap resultat. Creguts els
agents de vigilància que el cercaven
aniria com cada dia a la seva feina, cs
posaren de vigilància al carrer de Cuba
Al cap de pocs moments quan el Fer¬
rer venia de la Plaça de Pi i Margall
pel carrer de Cuba en direcció al dé
Fermí Oalan fou detingut, manifestant
nomenar-se Joan Ferrer Torras, de 36
anys, natural de Barcelona. Els agents
l'escorcollaren trobant-li al seu poder
un segell que diu: «Grupo Discípulos
B»kunine».
Els dos detinguts foren traslladats a
Barcelona a la Prefectura Superior de
Policia.
Ahir, dia 26, a l'una de la tarda, fou
detingut Pere Aliu Horta, de 46 anys,
natural d'Estanyol (Girona), com còm¬
plice i encubridor per ocultar armes i
municions. Es diu que són de la F. A. 1.
La quantitat robada
Segons han manifestat els interessats,
la quantitat robada calculen que ascen¬
deix a unes dues mil pessetes.
Els ferits
Dels dos ferits, el Bll, com ja hem
dit, el seu estat no inspira cap inquie¬
tud, però en canvi les ferides del pare
són de consideració, les quals però, se¬
gons ha manifestat el metge que l'assis¬
tí lampoc són de mirament salvo com¬
plicacions donada l'edat avançada del
pacient.
Els detinguts
davant del Jutge instructor
Aquesta tarda, a dos quarts de qua¬
tre, en un auto de la Prefectura de Po¬
licia de Barcelona han estat traslladats a
Mataró els tres detinguts acusats d'ésser
els autors o complicats en l'atracament.
Tot seguit de l'arribada a nostra ciu¬
tat han estat conduïts al Jutjat de pri¬
mera instància per a prestar declaració.
A l'hora que escribim, tres quarts de
sis, està prestant declaració, davant del
Jutge, el Luque. E's altres dos detin¬
guts, vigilats per dos mossos d'Esqua¬
dra, estan esperant el seu torn al pas¬
sadís.
Segurament avui mateix el Jutge dic¬
tarà contra els detinguts el consegüent
aute de processament ingressant a la
presó d'aquest partit judicial.
> Els reporters gràfics
Els reporters de la premsa gràfica
sempre a la recerca de notes sensacio¬
nals, han acudit a nostra ciutat per a fer
un reportatge gràfic de l'atracament
A primeres hores de la tarda han es¬
tat a Cabrera impressionant algunes
plaques del lloc del succés. 1 en aquests
moments s'han instal·lat al Jutjat d'Ins¬
trucció tenint llurs màquines prepara¬




El senyor de la Fuente rep moltes
felicitacions per la seva encertada ac¬
tuació que ha fet possible la ràpida de¬
tenció dels atracadors.
Igualment es felicitat el senyor Pas¬
qual, sots caporal dels Mossos d'Es¬
quadra de Vilassar, que mercès ha
haver donat coneixement ràpid al Jutjat
de Instrucció del fet donà lloc a




Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró, núm. 2.827.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 desembre 1032







Altura llegida: 77I '3-770'9
Temperatura: 8 8—10'
Alt. reduïda: 770 3—769*7
Termòmetre sec: 6 8—113
» humiiit 4 5—9'6
Humitat relativa: 65—77















■stat del sell CS. — CS,
■stai ds la mar: 0 — 1
L'observaderi Ç. C. P.
El dia de Nadal fou celebrat com
tots els anys psr la nostra societat cris¬
tiana amb l'assistència als actes religio¬
sos, de una manera especial concorrent:
molts fidels a la Missa del Gall celebra-^
da en molts temples a la mitja nit.
Molts foren també els ciutadans as¬
sistents als varis actes que amb motiu;
de la festa es celebraren, com futbol,
teatres, cinemes, tant en els llocs pú¬
blic com en les societats particulars.
En conjunt les festes de Nadal han-
estat esplèndides i sense cap nota des¬
agradable, contribuint-hi el temps ple
de bonança i amb quasi tot el dia serè.
La Delegació de la Cambra Oficial
d'Indústria en aquesta ciutat tecorda a
tots els exportadors d'articles manufac¬
turats, la necessitat d'inscriure's en el
Registre Oficial d'exportadors de la Di¬
recció de Comerç, quin termini per t
dita inscripció acaba a fi d'any.
Aquest matí, a les onze, al carrer de
Melcior de Palau, Pere Montserrat, fill
del senyor Montserrat, propietari de
l'Estanc de la PUçi Gran, ha tingut la
desgràcia de que una de les bótes que
descarregava d'un camió per a entrar-
' les al celler, a conseqüència d'haver-se
afiuixat un dels cables retentors de la
càrrega, li caigués sobtadament a so¬
bre, produint-li ferides de considera¬
ció al cap. Ei ferit ha estat traslladat a
la Clínica L'Aliança on li ha estat apli¬
cada una cura d'urgència i després ha
estat traslladàt al seu domicili.
Ensems que lamentem la desgràcia,
celebrarem el ràpid restabliment.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej tde JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes del
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
DLARI E^^4ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi-
Utbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10'
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradalr-los.
LA RECONSTRUCTORÂ AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




La oetefa de lea màquines
d'eacriurc és el factor princi¬
pal pd seu bon funcionament
— i conservació. —
l'W l'W l'W" Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar ela aeus
treballa amb tota cura I abao-
~ iuta garantia. ^
SERVEI A DOMICILI
DIAPI DE MATARÓ 7
Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
303 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
^ a les set hores del dia 27 de desem¬
bre de 1932:
Domina al continent d'Europa el rè¬
gim anticiclònic amb temperatures bai¬
xes i moltes boires principalment a Ale¬
manya, Angiaterra, centre i nordest
d'Espanya i regions alpines.
Les baixes pressions estan situades
a l'Atlàntic nord produint mal temps
des dirianda fins a les costes de No¬
ruega.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
tiores:
Per la plana de Vic, Penedès, Llei¬
da i conca de Tremp domina el règim
de boires baixes i fred.
Per les comarques costaneres hi ha
alguns núvols de poca importància; en
canvi per la resta del pais el temps és
bo amb ce! serè i vents fluixos.
Temperatura mínima d'avui, 9 graus
sota zero al llac Estangenfo.
A Barcelona la mínima ha estat de
quatre graus sobre zero.
El nomenament del Sr. Moles per al ;
càrrec d'Alt comissari al Marroc I
Un periodista ha preguntat al Qo- !
^vernador si ja podia confirmar-los el ]
seu nomenament d'Alt Comissari al
Marroc.
Ei Sr. Moles s'ha limitat a contestar ^
que ell no desitja altra cosa, al deixar |
el Govern Civil de Barcelona, que po- I
der retirar-se a casa seva. [
f
El Cap del Govern crida els diputats
catalans i
Al Govern Civil s'ha rebut una co- |
municació del Cap del Govern, per la |
qual s'ordena que s'avisi als diputats '
catalans la conveniència de trobar-se a
Madrid demà per a poder pendre part ;
en la votació de l'autorització demana- 1.
da pel Ministre d'Hisenda per a poder |
disposar dels crèdits necessaris pel 1
traspàs dels serveis de l'Estat a la Gt- ;
neralitat de Catalunya. |
Arribada del Sr. Alomar |
Avui ha arribat a Barcelona l'ambai- I
xador d'Espanya al Quirinal. El senyor |
Alomar sortirà avui mateix cap a Ma- ¡
dríd i després anirà a Mallorca on es
proposa passar els dies que té de per¬
mís.
Succés misteriós
La nit passada dos individus llogaren
a Jaume Mata, a la Rambla, el seu taxi;
«n ésser davant de la Sagrada Familia
li encararen llurs pistoles, el lligaren,
l'amordaçaren i el ficaren dintre el cot¬
xe. Un dels atracadors va agafar el vo¬
lant, mentre l'altre va sentar-se-li al
«estat i va continuar apuntant-li la pisto-
U, va conduir l'auto a Barcelona, en
ésser en on lloc que no pot precisar, el
que anava al seu coetat ha disparat la
seva pistola contra un desconegut que
passava pe! carrer. De seguida a gran
•velocitat han fugit deixant el j òfer aban¬
donat al carrer de Viladomst, cantona¬
dla Aragó.
Robatori
Anit van ésser robades del domicili
del Sr. Josep M.® Tintorer, joies per va¬
lor de més da 30.000 pessetes.
L'incendi de <E1 Siglo»
Avui ha prestat declaració davant
del Jutjat el gerent de «El Siglo».
Falsificadors detinguts
Per la policia han estat detinguts t es
individus que es dedicaven a cobrar
rebuts falsos d impostos municipals.
La vaga dels ebanistes
Una altra bomba
La nit passada va fer explosió un
artefacte de molta potència en el taller
d'ebanisteria del número 17 de la Plaça
de Tetuan.
L'explosió que ha causat desperfec¬




La represa de les tasques parla¬
mentàries. - Hom espera que la
sessió d'avui serà bastant mo¬
guda
Aquesta tarda es reprenen les tas¬
ques parlamentàries al Congrés, discu¬
tint-se la qüestió dels havers a la clere¬
cia Sembla que els agraris han decidit
retirar totes les esmenes presentades
excepte una en la que insisteixen en
l'atropellament de que han estat víctima
les minories en la comissió dels pres¬
supostos.
Igualment preveuen debats molt ani¬
mats en la qüestió dels crèdits que es
traspassen a la Generalitat de Catalu¬
nya en virtut del traspàs de serveis.
Sembla que aquesta qüestió serà motiu
d'una forta oposició combíiiada entre
agraris, conservadors i radicals, puix
es diu que no pot concedir-se l'autorit¬
zació que demana el ministre de Finan¬
ces, ja que el Parlatnent no tindria ab¬
solutament cap coneixement de les
quantitats que queden assignades a la
Generalitat amb risc per al pressupost
general de l'Estat.
Es fa observar que el dictamen fou
aprovat a la Comissió de pressupostos
amb un vot de majoria i encara perquè |
es va abstenir un dels vocals que en la
discussió s'havia significat per haver
combatut el dictamen.
Hi haurà un vot particular de Guer¬
ra del Rio dient que és precís que el
Parlament conegui abans de decidir res
tots els informes previs de la Comissió
Mixta. Sembla que Maura i els agraris
fan també seva aquesta proposició. Els
agraris, a més a més tenen presentades
unes 20 esmenes i tot això fa creure
que ni amb sessió nocturna el Parla¬
ment podrà donar avui per acabades
les seves tasques.
El senyor Royo Vilanova deia que !
pensava presentar una esmena dema¬
nant que les Associacions legals de fun¬
cionaris puguin intervenir en la defen¬
sa dels drets dels seus companys qoe
fossin atropellats pels governs autò¬
nom i que en cas d'ésser llicenciats,
caldrà jubilar-los smb el seu íntegre.
Els agraris pensen també entaular un
debat a propòsit dels expedients recu¬
sals pel ministre de justicia en la qües¬
tió dels magistrats destituí ;s.
Lerroux profeta
SARAGOSSA.— El senyor Lerroux
en passar cap a Barcelona s'aturà una
estona i preguntat pels periodistes, di¬
gué que l'any 1933 serà de grans esde¬
veniments per a la política d'Espanya.
Prts u el que passi, digué, els radicals
sempre estarem a l'esquerra, perqué
nosaltres sóm un parüt d'esquerra, pe¬
rò ens diferenciem pels procediments
que gasten els que tant s'en diuen.
Acabà dient que és qüestió de vida
per a la república, que en el termini de
LEGEIX




Els Ministres ni a l'entrar ni al sortir
han fet manifestacions de cap mena. En
la nota oficiosa facilitada tampoc hi ha
res d'interès.
Mort d'un financier
Anit morí repentinament el conegut
home de finances madrileny Sr. Josep
Gómez Acebo.
M. Vallniajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacíó de contractes mercantils, etc.
Secció financierm
Cotitcaelons de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M, Vallmajor—Moles, 13
BORSA
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De la Societat IRIS (Melctor de
Palau,2^: Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes-^
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
dor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del matí t
de5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di-
Umvs al dissabte, de onze a tma
del matí. i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




Per la seva estufa 1
Pel seu fogó
Oxiéciíante de
li fajTà g£àSt£àr no
la meitat del carbó
DEMANI'L A TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»







cèntric, per a llogar, junt amb garatge
Raó: Sant Brú, 12.
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